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Surya Dini Tejamukti (2019). Tantangan Pendidikan Seksual Orang Tua 
yang Memiliki Anak Dengan Cerebral Palsy Tetraplegia Spastic. Skripsi 





Pada hakikatnya manusia memiliki dua macam insting hidup yaitu self 
preservation instinct dan sexual instinct. Hubungan sosial dan insting 
merupakan dua hal yang integral dalam kehidupan manusia, keduanya 
merupakan elemen hakiki dalam kehidupan manusia, termasuk orang dengan 
disabilitas. Sekalipun memiliki sejumlah keterbatasan tertentu, orang dengan 
disabilitas tetap memiliki insting hidup, termasuk di dalamnya sexual instinct, 
tidak terkecuali pada orang dengan Cerebral Palsy (CP). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana tantangan pendidikan seksual orang 
tua yang memiliki anak dengan Cerebral Palsy Tetraplegia Spastic. Peneliti 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologis 
dan melakukan wawancara untuk menggali data. Informan penelitian ini 
adalah orang tua yang berada dalam tahap awal masa dewasa dan/ atau masa 
usia pertengahan yang memiliki anak remaja dengan Cerebral Palsy 
Tetraplegia Spastic. Hasil analisis data menunjukan bahwa terdapat faktor 
internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi tantangan pendidikan 
seksual yang dialami orang tua. Faktor internal yang mempengaruhi 
tantangan pendidikan seksual yang dialami orang tua antara lain kendala 
orang tua dalam berkomunikasi, penilaian orang tua terhadap kecilnya 
kemungkinan anak berbuat hal negatif, kepasifan orang tua dalam mengajar 
anak, orang tua menggunakan analogi yang tidak tepat dalam mengajar anak, 
kecemasan orang tua pada sumber informasi anak, dan kesulitan orang tua 
dalam merawat anak; 2) Faktor eksternal dari kondisi anak seperti latar 
belakang anak, kendala fisik anak, perubahan anak saat puber, dan 
keingintahuan anak; 3) Faktor eksternal dari lingkungan sosial seperti  
minimalnya peran suami dalam mengurus anak, lingkungan sekolah, dan 
lingkungan yang ada di masyarakat; dan 4) Faktor eksternal dari 
perkembangan teknologi. 
 
Kata kunci: Pendidikan seksual, Cerebral Palsy, Cerebral Palsy Tetraplegia 
Spastic, remaja, tantangan orang tua
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Parents Who Have Children With Cerebral Palsy Tetraplegia Spastic. 
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In essence, humans have two kinds of life instincts, namely self preservation 
instinct and sexual instinct. Social relations and instincts are two things that 
are integral in human life, both of which are essential elements in human life, 
including people with disabilities. Even though they have certain limitations, 
people with disabilities still have life instinct, including sexual instinct, and 
people with Cerebral Palsy (CP) are no exception. This study aims to 
determine how the challenges of sexual education of parents who have 
children with Cerebral Palsy Tetraplegia Spastic (CP). Researchers used a 
qualitative approach to the type of phenomenological research and 
conducted interviews to explore data. The informants of this study are parents 
who are in the early stages of adulthood and/ or middle age who have 
teenagers with Cerebral Palsy. The results of data analysis show that there 
are internal and external factors that influence the challenges of sexual 
education experienced by parents. Internal factors that influence the 
challenges of sexual education experienced by parents include parental 
constraints in communication, parental assessment of the likelihood of 
children doing negativity, parental passivity in teaching children, parents 
using inappropriate analogies in teaching children, people's anxiety parents 
at the source of children's information, and parents' difficulties in caring for 
children; 2) External factors of the child’s condition such as the child's 
background, physical constraints of the child, changes in the child at puberty, 
and children's curiosity; 3) External factors of the social environment such 
as the minimal role of the husband in caring for children, the school 
environment, and the environment in the community; and 4) External factors 
of technological development. 
 
Key words: Sexual education, Cerebral Palsy, Cerebral Palsy 
Tetrapelgia Spastic,  adolescents, parental challenges 
 
